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Proyecto LIFE ARIMEDA  
LA GESTION COLECTIVA DE ESTIERCOLES 
Azucena Crespo Beltrán 
Responsable Centro Gestor de Purines 
Responsable de Proyectos 
ADS Nº 2 COMARCAL PORCINO DE EJEA 
70.000 
500.000 
1.580.000 m3 de purín 
GESTIÓN INTEGRAL 
CENTRO GESTOR 
DE ESTIÉRCOLES 
“CINCO VILLAS” 1.- Valorización 
 
- Analizar, recoger y trasportar 
el purín de las granjas a las 
parcelas  
 
- Aplicar el purín en las parcelas de 
cultivo. 
 
- Informar al ganadero y agricultor 
de lo realizado  Libro de registro.  
 
-Trámites con la administración 
 
FERTILIZACIÓN 
FACTORES A CONSIDERAR EN 
LA APLICACIÓN DE PURÍN 
 
– Legislación: 
•  Zonas vulnerables  Dosis permitidas y momentos de aplicación. 
•  Condicionalidad (PAC) 
•  Legislación local 
– Necesidades de fertilización: 
• Requerimientos de los cultivos  
• Composición del purín  riqueza fertilizante  
– Sistemas de aplicación  eficiencia fertilizante 
ANALIZAR EL PURÍN 
-ANÁLISIS DE CAMPO. CADA APLICACIÓN 
-ANÁLISIS DE LABORATORIO. 2 veces al año, para contrastar 


 
• Libros de registro 
– Ganadero 
– Agricultor 
 
• Declaración PAC 
– Granjas con AAI 
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VOLUMEN 


 
Estamos en ADS de PORCINO. Ctra. Erla 43 
976662526 
628703315 
 
centrogestor@ads2porcino.com 
 
 
Muchas gracias !!! 
 
 
